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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ  
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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ʉɪɨɫ-ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ” ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɩɟɪɲɢɦ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɦ) ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɩɪɹɦɭ 
122 “Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɭɤɢ”. ȼɢɜɱɟɧɧɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɭє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɍɟɨɪɿɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ”. Ɂɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡ “Ɍɟɨɪɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧɶ”, “Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ”, ɡɧɚɞɨɛɥɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ 
ɜɢɩɭɫɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ.  
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ʉɪɨɫ-ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ” ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɧɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ. Ʉɭɪɫ ɤɪɨɫ-ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɤɥɸɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: Java, Eclipse, OS Android, SDK, ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɠɟɬɢ, ɦɚɧɿɮɟɫɬ, ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɬɢɩɢ 
ɪɨɡɦɿɬɨɤ, ɨɛɪɨɛɤɚ ɩɨɞɿɣ, ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ.  
Ⱥbstract 
The knowledge and skills acquired in the course of studying the “Cross-
platform programming” discipline are integral parts of the formation of 
professional competence and an important aspect of academic and professional 
training of students.  
The discipline program involves a comprehensive study of the main aspects 
of the design and programming methods of applications that can be installed 
and used on different hardware platforms within the framework of a competent 
approach. The course of cross-platform programming includes the main 
aspects of implementation of algorithms for solutions to various engineering 
tasks, is one of the basic disciplines of professional training of students, is 
based on the use of modern learning technologies. 
Keywords: Java, Eclipse, OS Android, SDK, mobile device programming, 


























ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 













Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 
2 2 
ІɇȾɁ – ɤɭɪɫɨɜɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ – 150 3 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ  
- ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ –  4 ɝɨɞ.  
ɋɊɋ –  6 ɝɨɞ.  
 
- ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ –  1 ɝɨɞ.  










Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ  
24 ɝɨɞ. 12 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
78 ɝɨɞ. 114 ɝɨɞ. 
ІɇȾɁ – ɤɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 
22 ɝɨɞ.  22 ɝɨɞ.  
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
ɡɚɥɿɤ ɡɚɥɿɤ 
ɉɪɢɦіɬɤɚ.  
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ:  
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 33,33% ɞɨ 66,67%.  

















1. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ʉɪɨɫ-ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ” ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ “Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɭɤɢ” є ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ Java ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ (Ɉɋ) Android, ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɭɦɿɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Android SDK 
ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ʉɪɨɫ-ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ” є ɧɚɛɭɬɬɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ʀɯ ɞɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; ɜɦɿɬɢ ɨɛɪɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɚɞɚɱɿ; ɡɚɩɢɫɚɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ʀʀ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ; ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ.  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ʉɪɨɫ-ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ” 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ:  
ɡɧɚɬɢ:  
 ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ Java ɩɿɞ Ɉɋ Android;  
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ Android-ɩɪɨɝɪɚɦɢ;  
 ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ;  
 ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ Ɉɋ Android;  
 ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ Java ɩɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɿɞ Android;  
 ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɚɡɨɜɢɦɢ ɜɿɞɠɟɬɚɦɢ ɜ Android;  
 ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ Android ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ;  
 ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɨɜɢɯ ɜɿɤɨɧ;  
 ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Android SDK ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ;  
 ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ Java ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ.  
ɜɦɿɬɢ:  
 ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɿ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɩɿɞ Android;  
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɟɣ ɬɚ Ɇɚɧɿɮɟɫɬɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɦɚɲɢɧɢ Ɉɋ Android;  
 ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɨɞɚɬɤɭ ɜ Ɉɋ Android;  
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɬɢɩɢ ɪɨɡɦɿɬɨɤ Ɉɋ Android;  
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɩɨɞɿɣ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Ɉɋ Android;  
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ;  
 ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɜɿɞɠɟɬɚɦɢ Android;  
















2. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
Ɇɨɞɭɥь 1  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
Ɍɟɦɚ 1.ȼɫɬɭɩ. ɉɪɟɞɦɟɬ, ɡɚɞɚɱі ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɢɫɰɢɩɥіɧɢ.  
Іɫɬɨɪɿɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ Ɉɋ Android. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ Ɉɋ Android.  
 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱥɪɯіɬɟɤɬɭɪɚ Ɉɋ Android.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ Ɉɋ Android. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ.  
 
Ɍɟɦɚ 3. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ і ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥя Ɉɋ Android.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ Ɇɚɧɿɮɟɫɬɭ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɥɟɦɟɧɬɭ <application>.  
 
Ɍɟɦɚ 4. Ƚɪɚɮіɱɧɢɣ іɧɬɟɪɮɟɣɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ.  
Ⱦɟɪɟɜɚ ɩɨɞɚɧɶ ɬɚ ɪɨɡɦɿɬɤɢ. Ɉɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɞɚɧɶ ɭ XML.  
 
Ɍɟɦɚ 5. Ȼɚɡɨɜі ɜіɞɠɟɬɢ ɬɚ ɜіɞɠɟɬɢ-ɫɩɢɫɤɢ.  
ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɢ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɩɨɞɿɣ. Ⱥɞɚɩɬɟɪɢ ɞɚɧɢɯ.  
 
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞіɚɥɨɝɨɜɢɦɢ ɜіɤɧɚɦɢ ɜ Ɉɋ Android.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɨɜɢɯ ɜɿɤɨɧ: AlertDialog, ProgressDialog, DatePickerDialog 
ɬɚ TimePickerDialog.  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2  
Ɍɟɦɚ 7. ɍɩɪɚɜɥіɧɧя ɞіяɥьɧɨɫɬяɦɢ.  
ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɬɟɤ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɇɚɦɿɪɢ ɬɚ ʀɯ ɝɪɭɩɢ. Ɂɚɩɭɫɤ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɟɣ. Ɉɛɦɿɧ ɞɚɧɢɦɢ. Ɏɿɥɶɬɪɢ ɧɚɦɿɪɿɜ ɬɚ ɡɚɩɭɫɤ ɡɚɜɞɚɧɶ.  
 
Ɍɟɦɚ 8. ɉɪɢɣɦɚɱі ɲɢɪɨɤɨɦɨɜɧɢɯ ɧɚɦіɪіɜ.  
ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɩɪɢɣɦɚɱɿɜ. ɉɪɢɣɦɚɱɿ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɩɨɞɿɣ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɦɿɪɿɜ.  
 
Ɍɟɦɚ 9. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɮɚɣɥɚɦɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧя ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰьɤɢɯ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧь.  
ɑɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɢɫ ɮɚɣɥɿɜ ɜ Ɉɋ Android.  
 
Ɍɟɦɚ 10. Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ SQLite і ɤɨɧɬɟɧɬ-ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɢ.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȻȾ SQLite. Ɂɚɩɢɬɢ ɞɨ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ.  
 
Ɍɟɦɚ 11. Ⱥɪɯіɬɟɤɬɭɪɚ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧя ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ Java.  
 
Ɍɟɦɚ 12 . Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝіɣ.  



































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 1  
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Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
1.
 ȼɫɬɭɩ. ɉɪɟɞɦɟɬ, ɡɚɞɚɱі ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɢɫɰɢɩɥіɧɢ 2 1 
2.
 Ⱥɪɯіɬɟɤɬɭɪɚ Ɉɋ Android  2 1 
3.
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ і ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ Ɉɋ 
Android  2 1 
4.
 
Ƚɪɚɮіɱɧɢɣ іɧɬɟɪɮɟɣɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ  2 1 
5.
 
Ȼɚɡɨɜі ɜіɞɠɟɬɢ ɬɚ ɜіɞɠɟɬɢ-ɫɩɢɫɤɢ  2 1 
6.
 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞіɚɥɨɝɨɜɢɦɢ ɜіɤɧɚɦɢ ɜ Ɉɋ 
















Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
7.
 
ɍɩɪɚɜɥіɧɧɹ ɞіɹɥьɧɨɫɬɹɦɢ  2 1 
8.
 
ɉɪɢɣɦɚɱі ɲɢɪɨɤɨɦɨɜɧɢɯ ɧɚɦіɪіɜ  2 1 
9.
 
Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɮɚɣɥɚɦɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰьɤɢɯ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧь  2 1 
10.
 Ȼɚɡɚ ɞɚɧɢɯ SQLite і ɤɨɧɬɟɧɬ-ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɢ  2 1 
11.
 
Ⱥɪɯіɬɟɤɬɭɪɚ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ  2 1 
12.
 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝіɣ  2 1 
Ɋɚɡɨɦ 24 12 
5. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɤɥɸɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɭɧɤɬɢ 
(100 ɝɨɞ.):  
1) ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ (0,5 ɝɨɞ. ɇɚ 1 ɝɨɞ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ) – 25 ɝɨɞ.  
2) ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (6 ɝɨɞ. ɇɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ) –30 ɝɨɞ. 
3) Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ  45 ɝɨɞ.  
4)  ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ – 0,5 ɝɨɞ./ 1 ɫɬɨɪ. ɬɟɤɫɬɭ.  
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ  
№ 







Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
1.
 ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳі Android  4 6 
2.
 Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɟɦɭɥɹɬɨɪɨɦ Android  6 10 
3.
 Ɋɨɛɨɬɚ ɡ іɧɬɟɧɬɚɦɢ ɜ Ɉɋ Android  6 6 
4.
 
Ɋɟɫɭɪɫɢ ɞɨɞɚɬɤіɜ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧі ɪɟɫɭɪɫɢ  6 10 
5.
 
ɍɩɪɚɜɥіɧɧɹ ɩɪɚɜɚɦɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ Android-ɞɨɞɚɬɤіɜ  6 10 
6.
 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜіɫіɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɝɟɨɤɨɞɭɜɚɧɧі  6 10 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
7.
 
ɉɭɛɥіɤɚɰіɹ ɞɨɞɚɬɤɭ ɜ ɫɟɪɜіɫі Android-Market  7 10 
8.
 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤіɜ ɡ ɦɟɪɟɠɟɜɨɸ 
ɩіɞɬɪɢɦɤɨɸ  7 10 
9.
 
Ɉɛɪɨɛɤɚ ɩɨɞіɣ  7 10 
10.
 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɨɧɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰіɣ ɭ ɜіɞɠɟɬі  7 10 
11.
 
Іɧɬɟɪɧɚɰіɨɧɚɥіɡɚɰіɹ ɞɨɞɚɬɤіɜ  7 10 
12.
 
Ɋɨɛɨɬɚ ɡі ɫɥɭɠɛɚɦɢ  9 12 



















Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ  
ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ʉɪɨɫ-
ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ” є ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ, ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɭ 
ɩ. 5. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɭɦɨɜɢ ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦɭ ɩɚɩɟɪɿ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4 ɚɛɨ ɜ 
ɡɨɲɢɬɿ. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɦ ɚɛɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ ɿ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɚɛɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɡ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɫɩɿɥɶɧɨ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ.  
6. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ  
Ⱦɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɡɧɚɧɶ” 
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɟɦɟɫɬɪɭ ɬɟɦɢ ɭ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ʀʀ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɜɱɚɫɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɪɨɛɨɬɢ. ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɞɨ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢ:  
 ɦɟɬɭ ɪɨɛɨɬɢ;  
 ɜɫɬɭɩ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ, ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ;  
 ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ;  
 ɨɩɢɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɡ ɫɤɪɿɧɲɨɬɚɦɢ ɭɫɿɯ 
ɪɟɠɢɦɿɜ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ;  
 ɨɩɢɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɿɡ ɫɤɪɿɧɲɨɬɚɦɢ ɜɫɿɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭ 
ɪɟɠɢɦɚɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ;  
 ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɤɨɞɢ ɜɫɿɯ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ; 
 ɨɩɢɫɢ ɭɫɿɯ ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɦɚɤɪɨɫɿɜ;  
 ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ;  
 ɫɤɪɿɧɲɨɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ;  
 ɤɨɪɨɬɤɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ.  
Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ʌɟɤɰɿʀ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿєɸ ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰɶ ɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ. ɇɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ:  
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ) ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ;  
















 ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.  
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ.  
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤɢɯ, 
ɹɤ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ-ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɤɟɣɫ-ɦɟɬɨɞ, 
ɦɟɬɨɞ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ, ɦɟɬɨɞ ɜɿɥɶɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɦɟɬɨɞ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɦɟɬɨɞ “ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥіɤɢ”, ɦɟɬɨɞ “Ɋɨɛɨɬɚ ɜ 
ɦɟɪɟɠі”.  
ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ʉɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ ɬɟɦɢ ɥɟɤɰɿʀ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ-ɬɪɶɨɦɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɦɨɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɭɜɚɝɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ 
ɪɨɡɞɚɜɚɧɧɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿʀ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɥɟɤɬɨɪ ɡɚɞɚє ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɲɭɤɚɬɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɍɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɦɭɲɭє ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɩɨɱɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ “ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɤɨɞɿɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɱɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ”.  
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɥɟɤɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɱɿɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɥɿɞ ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɪɹɦɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɚ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɿɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
Ɇɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ 
ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɱɚɫɭ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ єɦɧɿɫɬɸ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɨɛɭɞɨɜ, ɨɛɪɚɡɿɜ, ɞɨɤɚɡɿɜ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ. Ɇɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹ-ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɥɟɤɬɨɪ ɚɤɰɟɧɬɭє 
ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɣ ɥɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ɇɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɹɤɿ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɭ ɩɥɚɧɿ ɥɟɤɰɿɣ, ɚɥɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ ɫɬɢɫɥɨ. Ʌɟɤɰɿɣɧɟ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ, ɩɪɨɛɭɞɠɭє ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɭɜɚɝɭ 
ɩɪɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɹɦɨɜɭє ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɳɨɞɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɨɞɟɪɠɚɜ ɜɿɞ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ ɬɚ ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢ ɡ ɬɚɤɨɸ ɮɨɪɦɨɸ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɬɪɭɩɚɯ.  
















ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɫɬɜɨɪɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɿ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
ɉɿɫɥɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣ) ɚɛɨ 
ɫɬɢɫɥɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɿɧɿ-ɥɟɤɰɿɣ) ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɝɪɭɩɢ ɩɨ 5 – 6 ɨɫɿɛ ɿ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɫɜɨє ɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ – ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɝɪɭɩɢ, ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɢɫ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ 
ɩɟɪɟɜɚɝ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ є ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɡɞɨɛɭɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɦɚɥɿɣ ɝɪɭɩɿ.  
ɋɟɦɿɧɚɪɢ-ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɛɦɿɧ ɞɭɦɤɚɦɢ ɬɚ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɳɨɞɨ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɩɨɝɥɹɞɢ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɜɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɞɭɦɤɢ ɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ʀɯ, ɜɱɚɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ.  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɬɟɦɢ “Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬі ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞіɚɥɨɝɨɜɢɦɢ 
ɜіɤɧɚɦɢ ɜ Ɉɋ Android” ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɤɨɧ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɨɛɦɿɧɹɬɢɫɹ 
ɞɭɦɤɚɦɢ ɿɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɳɨ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɿ ɜɿɤɨɧ ɞɥɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ.  
Ⱦɿɥɨɜɿ ɬɚ ɪɨɥɶɨɜɿ ɿɝɪɢ – ɮɨɪɦɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ 
ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɫɰɟɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɪɨɥɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɨɞɿɣ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜ ɬɟɦɿ “Ƚɪɚɮіɱɧɢɣ іɧɬɟɪɮɟɣɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ”.  
Ɇɟɬɨɞ “Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧь” ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɪɚɳɨɦɭ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɸ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
6. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ  
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɭɫɿɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɬɚ ɩіɞɫɭɦɤɨɜɢɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹɦɢ.  
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜ ɭɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɲɥɹɯɨɦ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ:  
 ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ;  
 ɡ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ – ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɚɯɢɫɬɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɫɬɭɜɚɧɶ.  
ɍɫɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.  
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
















 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ;  
 ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ;  
 ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɱɿɬɤɿɫɬɶ, ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, 
ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ);  
 ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɡɚɞɚɱ;  
 ɪɿɜɟɧɶ ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ.  
 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭ 100-ɛɚɥɶɧɿɣ 
ɲɤɚɥɿ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ:  
0%  – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ;  
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ;  
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ;  
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ);  
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ.  
7.1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 





Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2 
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Ɍ1, Ɍ2,..., Ɍ12  ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ.  
7.2. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɇɨɞɭɥɶ 2. Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 






Ⱦɨɞɚɬɤɢ Ɂɚɯɢɫɬ ɪɨɛɨɬɢ  ɋɭɦɚ 
















8. Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ 
ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 















ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 







ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
9. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Кɪɨɫ-ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ” ɜɤɥɸɱɚє: 
1. Ɉɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ (ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ і ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɧɨɫіɹɯ) ɡɚ 
ɜɫɿɦɚ ɬɟɦɚɦɢ ɤɭɪɫɭ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. 
2. ɉɚɤɟɬɢ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɦɢ ɬɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɜɫɿɣ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɿ.  
3. Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Кɪɨɫ-ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ”.  
4. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
“Ʉɪɨɫ-ɩɥɚɬɮɨɪɦɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ” ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 122 
“Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ” ɞɟɧɧɨʀ ɿ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ / Ɂɭɛɢɤ Ʌ. ȼ., Ɂɭɛɢɤ, ə. ə. Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2017. – 12 ɫ. URL: 
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